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Passeig iniciátic 
a ritme de sonata 
R e c e n t m e n l ha esta t pub l i ca t , d ins la col-lecció "Terra nos-t ra» , d 'edic ions Nou Arl Thor, el llibre Una 
volta a l'estany de 
Banyoles d 'Antoni Ma. Rigau i 
Rigau. L'obra és una invitació, tal 
com assenyala el mateix autor a 
coné i xe r mes de p rop , «ran 
d'aigua», la historia i els secrets 
que envollen l'estany. No es tracta. 
pero, i aquest n'és un deis princi-
páis atractius, d'una guia turística, 
en el sentit mes estrióte del mot; 
l 'est i l i l ' es t ruc tu ra r a l l u n y e n 
d'aquesta consideració. 
De la má d'A. Ma. Rigau, cro-
nista oficial honorari de la ciutat de 
Banyoles des de l'any 79, anem 
descobrint la historia, les l legen-
des, l'art, els personatges... que 
singularitzen l'estany. I ho fem a 
lempo lento, a ritme de sonata 
práct icament, tot caminant amb 
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aires de diletant, amb aquell pas 
que humanitza el paisatge. Així 
s'estructura aquest llibre: com una 
voita. «conversant junts i a pleret^; 
una volta gairebé iniciática per a 
nosaltres, lectors, que hi som con-
vidáis, seguint. potser, la Metra i 
l'esperit d'aquell romang castellá 
del s. XIV: «Yo no digo mi can-
ción/sino a quien conmigo va». 
Abans d'emprendre el recorre-
gut, el nostre avesat cicerone ens 
donará puntual informació de la 
ubicació i formado de l'estany i els 
seus estanyols, deis primers po-
bladors, deis interessantíssims liti-
gis que al llarg deis segles ha sus-
citat la utilització de les seves ai-
gües. de les agosarades preten-
sions d 'a lguns homes del XVIII 
que volien construir un canal nave-
gable que arribes fins al mar de 
l'ohgen del topónim, etc. Sempre, 
pero, amb un lo amé i un estil fluid, 
inscr iv int-se, tal com assenyala 
Dolors Torrent en el pró leg de 
Gent i fets del mate ix A. Ma . 
Rigau, "dins la vella i savia dita de 
la literatura clássica: instruir i de-
lectar albora". 
Iniciáis, dones, en el coneixe-
ment d 'aquest entorn lacust re , 
podem comeníjar la nostra volta 
«imaginaria i mes o menys literaria 
si la seguim sobre el paper; viscu-
da i saludable si . realment, tots 
junts. tresquem camí enllá». A par-
tir d'aquí l'obra es converteix en un 
promptuari descriptiu; Rigau inten-
ta fixar els diferents paisatges que 
envollen aquest estany «versátil, 
vo lub le i de l ic iosament incons-
tanl». Les descripcions son acura-
des. precises i, en alguna ocasió, 
no exemptes de lirisme; tornal al 
pes, pero. Fautor dona bona mos-
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